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Аннотация
Согласно названию, в статье рассматривается проблема формирования и последующего 
функционирования малых инновационных предприятий на базе научных учреждений РФ. Особое 
внимание уделено анализу динамики создания хозяйственных обществ, проводится сравнение 
региональных особенностей относительно их инновационной активности. Выделены и 
обоснованы основные проблемы, с которыми сталкиваются вузы, научные учреждения при 
создании малых инновационных предприятий. Изучены меры государственной поддержки 
развития кооперационных связей образовательных, научных учреждений с производственным 
сектором в целях реализации инновационного потенциала высшей школы, развития наукоёмкого 
производства. В заключение приводятся выводы относительно значимости малого 
инновационного предпринимательства в повышении конкурентоспособности экономики в целом.
Abstract
This article considers the problem of establishment and following functioning of small innovative enterprises 
on scientific institutions basis. The main goal of the article is analysis of enterprises establishment dynamic, 
also causes for the high results of 2010, 2011 are highlighted. There is comparison of regional innovation 
activity in the article. Main problems in small innovative enterprises establishment by universities, scientific 
institutions are identified and argued. Special attention is paid to the issue of discrepancy of established 
enterprises with legislative requirements. The article investigates state support measures for development of 
cooperative relations between educational, scientific institutions and manufacturing sector, which focus on 
realization of university innovative potential, science-intensive production development. The scope of work 
for real economy is one of the main indicator of state support effectiveness, which is explored in the article. 
Based on this, the study concludes the significance of small innovative entrepreneurship in increasing 
economy competitiveness in conclusion of the article.
Ключевые слова: малые инновационные предприятия, инновационная деятельность вузов, 
инновационная инфраструктура, кооперация научного и производственного сектора, ФЗ № 217 от 
02.08.2009.
Key words: small innovative enterprises, university innovation activity, innovation infrastructure, 
scientific and manufacturing cooperation.
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Введение
В  н астоя щ ее врем я м н оги е  вузы  и м ею т  бол ь ш ой  научны й и тех н и ч еск и й  
п отенциал . В  у сл ов и я х  п ер ех о д а  Р о сси и  к эк он ом и к е и н н ов ац и он н ого  ти п а  на вы сш ие  
у ч еб н ы е зав ед ен и я  возлагается  задач а  п о  о б есп еч ен и ю  к ом м ер ц и ал и зац и и  результатов  
интеллектуальн ой  д ея тел ь н ости  (Р И Д ), п о  р еал и зац ии  и х  на практике.
А к туальн ость  р ассм атр и ваем ой  тем ы  о б у сл о в л ен а  п ри нц и пи альн ой  зн ач и м остью  
созд ан и я  у  у ч р еж д ен и й  эк о н о м и ч еск о й  заи н тер есов ан н ост и  в п рактическом  п р и м ен ен и и  
Р И Д  в реальн ом  сек тор е эк он ом и к и , в в еден и и  и х  в хозя й ств ен н ы й  обор от .
Н а сегодн я ш н и й  ден ь  го су д а р ств о  осущ еств л я ет  реф ор м ы  и п р едл агает  различны е  
сп о со б ы  р еш ен ия задач  и н н ов ац и он н ого  развития страны . В аж н ы м  ф актором  для  
ф орм и рован и я эк он ом и к и  и н н ов ац и он н ого  типа, р еал ьн ого  повы ш ения ее  
к о н к у р ен т о сп о со б н о ст и  и п одготов к и  квалиф ицированны х кадров вы ступ ает эф ф ективная  
си ст ем а  и н н ов ац и он н ой  д ея т ел ь н ост и  вузов.
В  связи  с чем , бы л принят Ф едер альны й  зак он  от  0 2 .0 8 .2 0 0 9  №  2 1 7 -Ф З , согл асн о  
к отор ом у вузам , Н И И  и А к адем и я м  наук р а зр еш ен о  создавать  м алы е и нн овац и онн ы е  
п редпр ияти я (М И П ), ор и енти р ован ны е на п ол уч ен и е п рибы ли за  сч ёт  р еал и зац ии  
н аук оем к ой  п р одук ци и , в ост р ебов ан н ой  на н аци он ал ьн ом  или р еги он ал ьн ом  ры нке, и 
оказания в ы сок отехн ол оги ч н ы х у сл у г  [Ф едеральны й  зак он  Р Ф  от  0 2 .0 8 .2 0 0 9  №  2 1 7 -Ф З ].
В  д а н н о й  статье п ри води тся  анализ ф унк ц ион и рован и я создав аем ы х на б а зе  вузов  
м алы х и нн овац и он н ы х п редпр иятий , рассм атри ваю тся  м еры  го су д а р ст в ен н о й  п о ддер ж к и  
в заи м одей ств и я  н аучны х у ч р еж д ен и й  с п р ои зв одств ен н ы м  сектором .
Основные результаты исследования
Ф едеральны й закон №  2 1 7  от 0 2 .0 8 .2 0 0 9  позволяет бю дж етн ы м  научны м и 
образовательны м  учреж ден ия м  применять на практике свои  разработки, то  есть осущ ествлять  
внедрение результатов интеллектуальной деятельности. П ричём , исклю чительны е права на  
эти  разработки долж ны  принадлеж ать вузам, Н И И  и А кадем иям  наук.
П ри н яти е зак он а  п озв ол и л о  ликвидировать м н оги е  зак он одател ьн ы е тр уд н ост и , 
дл и тел ь н ое  врем я п репятствовавш и е к ом м ер ц иал и зац и и  созд ан н ы х в вузах , Н И И  и 
А к адем и я х  наук Р И Д , и в н ед р ен и ю  и х  в реальны й сектор  эк он ом и к и . Закон  №  2 1 7 -Ф З  
является важ ны м  ш агом  в п р од в и ж ен и и  в ы сок отехн ол оги ч н ы х в узов ск и х  р азр аботок  на  
ры нок [В л асов  А .Ф ., 2 0 1 2 .] .
М алы е и н н овац и он н ы е п редпр ияти я (М И П ), р азр аботан ны е на б а зе  ун и в ер си тетов , 
н аучны х у ч р еж д ен и й , вы ступ аю т в рол и  св я зу ю щ его  зв ен а  м еж д у  н аукой  и реальны м  
сек т ор ом  эк он ом и к и , так как дан н ы е п редпр ияти я с п о со б ст в у ю т  п ер е х о д у  р о сси й ск о й  
эк он ом и к и  на новы й тех н о л о ги ч еск и й  уклад.
Р ассм от р и м  ди н ам и к у со зд а н и я  х озя й ст в ен н ы х общ еств  при вузах  за  п ер и о д  2 0 1 0 ­
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Рис. 1. Динамика создания хозяйственных обществ в 2010-2016 годах 
(составлено по ист.:[11])
Fig. 1. The dynamics of enterprises establishment for 2010-2016 (compiled from the sources 11)
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К ак в и дн о  из диаграм м ы , н аи бол ь ш и е результаты  п о  ф ор м и р ован и ю  
хозя й ст в ен н ы х общ еств  при в узах  бы ли д ости гн уты  в первы е годы  вступл ен и я  зак он а  в 
силу. Н ачиная с 20 1 1  года, н абл ю дает ся  резкая отрицательная динам ика. О дн ак о  столь  
вы сокие результаты  в 2 0 1 0 , 20 1 1  го д а х  м о ж н о  объ ясн и ть сущ ествовав ш и м  на т о т  п ер и од  
п р есси н го м  со  стор он ы  Ф ед ер ал ь н ого  агентства п о  обр азов ан и ю . Т реть созд ан н ы х М И П  
сущ еств ов ал и  лиш ь на бум аге, во м н оги х  случаях вузы  создав ал и  М И П  н е для вн едр ен ия  
и к ом м ер ц иал и зац и и  и нн овац и он н ы х р азр аботок , а в целях повы ш ения св о его  статуса  в 
н аци он ал ьн ом  р ей ти н ге ун и в ер си тетов , ул уч ш ен и я  о б щ и х  п оказател ей  обр азов ател ь н ой  и 
н аучн ой  деятел ьн ости , п ол учен и я  в о зм о ж н о ст и  участвовать в государ ств ен н ы х  
п рограм м ах и грантах. В о  м н огом  п о эт о м у  реальны е п оказатели  ф унк ц ион и рован и я  
ун и в ер си т етск и х  ф ирм  оказались ск р ом н ее, ч ем  планировалось. Н ед о ст а т о ч н о е  ок азан ие  
реальн ой  м ето д и ч еск о й  и и н ф ор м ац и он н ой  п о д д ер ж к и  уч ебн ы м  зав ед ен и я м  и М И П  
повлек ло за  с о б о й  н еточ н ост и  и ош и бк и  в и х  д ей ств и я х  [С терлигов И ., 2 0 1 7 ].
Т акж е стои т  отм етить, что  н е в се создав аем ы е хозя й ст в ен н ы е общ еств а  
соотв етствов ал и  тр ебов ан и я м  к М И П  п о  2 1 7 -Ф З . О сн овн ы м и  п ричинам и н есоотв етств и я  
являю тся н есо б л ю д е н и е  д о л и  вуза  в у став н ом  капитале орган изаци и , которая до л ж н а  
составлять н е м ен ее  33 ,4% , в н есен и е  в узом  в уставны й капитал н е п р и н адл еж ащ и х ем у  
прав и спол ьзован и я  интеллектуальн ой  со б ст в ен н о ст и  [Ф едеральны й зак он  Р Ф  от
0 2 .0 8 .2 0 0 9  №  2 1 7 -Ф З ]. В  н екоторы х случаях вузы  полагали, что, есл и  п атен т на  
р азр аботк у п р и н адл еж и т сотр уд н и к у  д а н н о го  вуза, он  п р и н адл еж и т и сам о м у  вузу. В  
д р у ги х  случаях права на интеллектуальн ую  со б ст в ен н о ст ь  у ж е  п ер еш л и  в о б щ ен а р о д н о е  
д о сто я н и е, так как в узом  в теч ен и е  т р ёх  л ет  н е оплачивалась п ош л и н а за  п од д ер ж а н и е  
патента.
С огл асн о  зак он у  №  2 1 7  б ю д ж ет н ы е научн ы е у ч р еж д ен и я  и создан н ы е
государ ств ен н ы м и  академ иям и наук научн ы е уч р еж д ен и я  в качестве вклада в уставны е  
капиталы  создав аем ы х хозя й ст в ен н ы х общ еств  вн осят право и спол ьзован и я  результатов  
интеллектуальн ой  дея тел ьн ости  (п рогр ам м  для эл ек тр он н ы х вы числительны х м аш ин, баз  
дан ны х, и зобр етен и й , п ол езн ы х м о д ел ей , п ром ы ш лен ны х обр азц ов , сел екц и он ны х  
дост и ж ен и й , т о п ол оги й  интегральны х м и к р осхем , н о у -х а у ), и склю чи тельны е права на  
которы е сохр ан я ю тся  за  дан ны м и  научны м и уч р еж д ен и я м и  [Ф едеральны й  зак он  Р Ф  от
0 2 .0 8 .2 0 0 9  №  2 1 7 -Ф З ].
Д ля оц ен к и  реальн ой  и н н ов ац и он н ой  активности  создав аем ы х п редпр ия ти й  
сл ед у ет  оц ен и ть  объ ём ы  п ер едан н ы х в уставны й капитал результатов  интеллектуальн ой  
д ея тел ь н ости  (рис. 2).
Рис. 2. Объём результатов интеллектуальной деятельности, переданных в хозяйственные общества
(составлено по ист.:[10])
Fig. 2. Results of intellectual activity, transferred to enterprises 
(compiled by the author from the source 10)
За п ер и о д  20 1 1  -2 0 1 6  год  на 2 2 3 5  со зд а н н ы х  м алы х и нн овац и он н ы х п р едпр ия ти й  и 
обр азов ан н ы х р ан ее п р и ходи т ся  2 1 7 2  результата и нтеллектуальн ой  деятел ьн ости , 
сл едовател ь н о , часть М И П  зан и м ается  н етехн ол оги ч еск и м и  инновац и ям и  и оказы вает  
р азн ого  р о д а  к онсул ьтац ион н ы е усл у ги , зан и м ается  к ом м ер ц и ал и зац и ей  Р И Д . В  целом ,
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ч и сл о  п ер едан н ы х хозя й ств ен н ы м  общ еств ам  Р И Д  так ж е, как и ч и сл о  со зд а н н ы х  М И П , 
и м еет  ди н ам и к у сн иж ени я .
И зуч и м  р асп р ед ел ен и е  со зд а н н ы х  х озя й ст в ен н ы х общ еств  п о  ф едеральны м
ок ругам  (рис. 3).
Рис. 3. Распределение созданных хозяйственных обществ по федеральным округам [Учет и 
мониторинг малых инновационных предприятий научно-образовательной сферы, 2017]
Fig. 3. The proportion of enterprises by federal districts (compiled from the source 11) 
[Account and monitoring of the small innovative enterprises of the scientific and educational
sphere, 2017]
П о  дан ны м  п р едстав л ен н ой  диаграм м ы  м о ж н о  сделать  вы вод, что  значительная  
дол я  созд ан н ы х М И П  п р и ходи т ся  на Ц ентральны й, С и бир ск и й , П ри волж ск и й  
ф едер ал ь н ы е округа. Д о м и н и р о в а н и е ук азанны х тер р и тор и й  о б у сл о в л ен о  бол ьш ей  
и н в ест и ц и он н ой  при влекательн остью  р еги он ов , так ж е в дан н ы х ок ругах со ср ед о т о ч ен ы  
бол ьш и н ств о  у н и в ер си т етов  и Н И И , дея тел ь н ость  к оторы х ор и енти р ован а на в н едр ен и е  
результатов  и ссл ед о в а н и й  в р еал ьн ое п р ои зв одств о . О дн и м  из д еп р есси в н ы х  р еги он ов  
является С евер о-К авказски й  ф едеральны й  округ, дол я  м алы х и н н овац и онн ы х  
предпр ия ти й , у ч р еж д ён н ы х  в округе, составл я ет 3 ,05% , что  во м н огом  о б у сл о в л ен о  
сл а б о й  и н в ест и ц и он н ой  п ривлекательностью  для ф ин ан совы х влож ени й .
С л ед у ет  р ассм отр еть  п р обл ем ы , с которы м и сталкиваю тся научны е и 
обр азов ател ьн ы е уч р еж д ен и я  при ф ор м и р ован и и  хозя й ст в ен н ы х общ еств  в рам ках 2 1 7 -  
Ф З. В о  м н оги х  литературны х источ ни к ах [Гурем ина Н . В . 2 0 1 1 .; Н и к и тен к о  С .М ., Г о о се н  
Е .В . 2 0 1 5 .; П остн и к ов а  Я .М ., П р о х о д а  И .А . 2 0 1 7 .]  в качестве о д н о й  из осн ов н ы х п р обл ем  
вы деляется вы явление интеллектуальн ой  со б ст в ен н о ст и , п од л еж ащ ей  в н есен и ю  в 
качестве вклада в устав н ой  капитал, со о тв ет ств у ю щ ей  п р оф и л ю  д ея тел ь н ости  М И П , 
сл о ж н о ст и  её  оценки.
В т о р о й  п р о б л ем о й  является неблагоприятны й инвестиционны й климат, слож ивш ийся  
в традиционной вузовской среде, слабая заи н тер есов ан н ост ь  предпр ия ти й , венчурны х  
и н в естор ов  в р еал и зац ии  и в н едр ен и и  Р И Д .
Третья п р обл ем а  - отсут ств и е  ф и н ан сов ой  гр ам отн ости , н еготов н ость  
п р едстав и тел ей  п р оф ессо р ск о -п р еп о д а в а т ел ь ск о го  состав а  вы ступить в качестве  
уч р ед и т ел ей , взять отв етств ен н ость  за  со зд а н и е  М И П .
Н ед о ст а т о ч н о  развитая и нн овац и онн ая  и нф раструк тура вуза  на эта п е  становления  
М И П , отсут ств и е  опы та м аркетинга и нн овац и й  и практики работы  на р еги он ал ьн ом  
ры нке, н есов ер ш ен н ая  зак он одател ьн ая  база  вы деляется м н оги м и  авторам и в качестве  
ч етвёр той  п роблем ы .
Н есм отр я  на н ек отор ы е у сп еш н ы е прим еры  у н и в ер си т етск ого  
п редпр ин и м ательства, в Р о сси и  ф ирм ы  при вузах  вряд ли м о ж н о  рассм атривать в качестве  
дв и гател ей  и н н ов ац и он н ого  развития отдел ь ны х, сравн и тел ьн о н ебол ь ш и х, р еги он ов , а 
т ем  б о л ее  страны  в целом . Д ел о  в том , что  объ ём ы  вы пуска вузов ск и х  п редпр ияти й
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н астолько незначительны , что  н е с п о со б н ы  оказы вать отн оси тел ь н о  за м ет н о го  влияния  
д а ж е  на м естн ы е рынки.
О ч ев и дн о , что  при столь м алы х о б ъ ём а х  п р ои зв одств а  лиш ь сам о п р едпр ия ти е  
м о ж ет  ощ ути ть к акой -л и бо результат, в т о  врем я как на н аци он ал ьн ом  ры нке он  б у д ет  
практически н еул ови м . Н е о б х о д и м о  отм етить, что  только п утём  зап уск а  
вы сок отехн ол оги чн ы х, и нн овац и он н ы х тов аров в м а ссо в о е  п р о и зв о д ств о  ч ер ез крупны й  
б и зн ес  м о ж н о  окупить затраты  на Н И О К Р  и ф ун дам ен тал ьн ы е и ссл едов ан и я , что  такж е  
д аст  в озм о ж н о ст ь  оп ти м и зи ров ать  и здер ж к и  в р асч ёте на ед и н и ц у  со зд а в а ем о й  
и н н ов ац и он н ой  п родук ци и . Г и бк ость  и вы сокая адап ти вн ость  к и зм ен я ю щ и м ся  внеш ним  
усл ов и я м  п озвол я т м алы м и нн овац и онн ы м  предпр ия ти ям  сор и ентир овать  крупны й б и зн ес  
на новы е п ерспек ти вн ы е направления развития.
Т аким  о бр азом , в ц елях повы ш ения к о н к у р ен т о сп о со б н о ст и  р осси й ск о й  эк он ом и к и  
в ц ел ом  вы сок отехн ол оги ч н ую  п р одук ц и ю  М И П  н е о б х о д и м о  вы водить в сер и й н о е  и 
м а ссо в о е  п р ои зв одств о . О дн ак о  ун и в ер си т етск и е  ф ирм ы  н е дол ж н ы  рассм атриваться  как 
п р ои зв одя щ и е орган изаци и , которы е в ы ступ аю т в едущ и м и  и грокам и на товарны х или  
т ех н о л о ги ч еск и х  ры нках, данная ф ункция п р и н адл еж и т предпр ия ти ям  к р уп н ого  и 
ср ед н его  б и зн еса . П ер ед  и нн овац и онн ы м и  п редпр ия ти ям и  стои т  задач а  о б есп еч ен и я  
реал ьн ого  сектора п ерспективны м и, п отен ци ал ьн о  вы годны м и т ехн ол оги ч еск и м и  
разр аботк ам и  для р еал и зац ии  их на рынке.
У н и в ер си т етск и е и н н овац и он н ы е предприятия дол ж н ы  стать м ощ ны м  сти м ул ом  
для у ск о р ен н о го  развития и нтегр ац и он н ы х связей  м еж д у  н ауч н о-обр азов ател ьн ы м  и 
п р ои зв одств ен н ы м  сек т ор ом  экон ом и ки .
Г о су д а р ст в о  п о д д ер ж и в а ет  М И П  и р еа л и зу ет  м ероприятия п о  сти м ул ир ов ани ю  
развития и н н ов ац и он н ой  инф раструктуры  н аучны х у ч р еж д ен и й , п о  п о д д ер ж к е  их  
эф ф ек ти в н ой  к ооп ер ац и и  с п р ои зв одств ен н ы м  сектором .
Р ассм от р и м  м еры  го су д а р ств ен н о й  п о д д ер ж к и  развития и н н ов ац и он н ой  
инф раструктуры , вклю чая п о д д ер ж к у  м ал ого  и н н ов ац и он н ого  п р едпр ин и м ател ьства  
обр азов ател ьн ы х уч р еж ден и й .
В  рам ках П остан ов л ен и я  П равительства Р Ф  от  0 9 .0 4 .2 0 1 0  №  2 1 9
п редусм атр и в ается  в ы дел ен и е б ю д ж ет н ы х  асси гн ов ан и й  на срок  д о  3 л ет  для  
ф ин ан сиров ани я р а сх о д о в  на разв итие объ ек тов  и н н ов ац и он н ой  инф раструктуры , на  
п равовую  охр а н у  резул ьтатов  интеллектуальн ой  дея тел ь н ости , их оц ен к у , на р еал и зац ию  
и р азр аботк у ц ел ев ы х програм м  п одготов к и  и повы ш ения квалиф икации кадров в сф ер е  
м ал ого  и н н ов ац и он н ого  предпр ин и м ательства, со зд а н и е  и р азв и ти е м алы х  
и нн овац и он н ы х ком паний , вклю чая п р и вл ечен и е п р оф ессо р ск о -п р еп о д а в а т ел ь ск о го  
состава к прак ти ческ ом у о б есп еч ен и ю  создан и я  таких к ом паний  [П остан ов л ен и е  
П равительства Р Ф  от  0 9 .0 4 .2 0 1 0  №  2 1 9 ]. П р и  п р о в ед ен и и  конк урса п р ои зв оди тся  анализ 
н аучн ого, обр азов ател ь н ого  и и н н ов ац и он н ого  п отен ци ал а обр азов ател ьн ы х уч р еж д ен и й  
за  п о сл ед н и е  3 года.
К ак показы вает опы т, для  осущ еств л ен и я  у ст о й ч и в о го  ф унк ц ион и рован и я М И П  на  
этап е п р ои зв одств а  и реал и зац и и  и н н ов ац и он н ой  п р одук ц и и  сущ еств ен н ы м  ф актором  
является разв итие к ооп ер ац и он н ы х связей  с крупны м и п р ои зв одств ен н ы м  сектором . 
С л едовател ь н о , с сам ого  начала обр азов ан и я  и н н ов ац и он н ой  орган и зац и и  он а  до л ж н а  
ори енти роваться  на со тр у д н и ч ест в о  с п р ои зв одств ен н ы м и  предприятиям и, участвовать в 
о б н о в л ен и и  и х  д ея тел ь н ости  [Н иколаева Т .П ., Р у б ц о в а  О .Л ., 2 0 1 2 ]. В у зы  дол ж н ы  
привлечь б и зн ес , которы й в состоя н и и  о б есп еч и ть  к ом м ер ц иал и зац и ю  вузовск и х  
разр аботок , вы пустить и х  в сер и й н о е  п р ои зв од ств о  и вы вести  на ры нок. И м ен н о  в это м  
д о л ж ен  состоя ть  реальны й вклад м ал ого  и н н ов ац и он н ого  п р едпр ин и м ател ьства в 
тех н о л о ги ч еск и й  п о д ъ ем  о т еч ест в ен н о го  сек тор а  п р ои зв одств ен н ы х предприятий , 
сти м ул и р ов ан и е и н н ов ац и он н ого  развития эк он ом и к и  в целом .
Г л авн ой  целью  го су д а р ств ен н о й  п о д д ер ж к и  развития к ооп ер ац и и  р осси й ск и х  
образов ател ьн ы х, н аучны х у ч р еж д ен и й  с п редпр ияти ям и  п р о и зв о д ст в ен н о го  сектора
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является сти м ул и р ов ан и е развития н аучн ой  и обр азов ател ь н ой  дея тел ьн ости , ориентация  
п р ои зв одств ен н ы х ком п ан ий  на и сп ол ь зов ан и е в св о ей  дея т ел ь н ост и  н ауч н ого  и 
и н н ов ац и он н ого  п отен ци ал а вузов  для п р одв и ж ен и я  н аук оем к ого  п р ои зв одств а  в 
р осси й ск о й  эк он ом и к е [Н иколаева Т .П ., Р у б ц о в а  О .Л ., 2 0 1 2 ].
П о ста н о в л ен и ем  П равительства Р Ф  от  0 9 .0 4 .2 0 1 0  №  2 1 8  п р едусм атр и вается  
в озм о ж н о ст ь  п р едостав л ен и я  су б с и д и й  п р ои зв одств ен н ы м  предпр ия ти ям  для  
ф ин ан сиров ани я ком п лек сны х п роектов  орган и зац и и  вы сок отехн ол оги ч н ого  
п р ои зв одств а , вы полняем ы х со в м ест н о  п р ои зв одств ен н ы м и  предпр ияти ям и  и вузам и  или  
научны м и у ч р еж ден и я м и . П р ед о ст а в л ен и е  с у б с и д и и  п р о и зв о д ств ен н о м у  п р едп р и я ти ю , в 
св ою  оч ер едь , гаран ти рует в ост р ебов ан н ость  р азр аботк и  вуза или н ауч н ого  уч р еж д ен и я  и 
её  п о сл ед у ю щ ее  и сп ол ь зов ан и е в п р о ц ессе  н о в ого  в ы сок от ехн ол оги ч н ого  п р ои зводств а .
С у б си д и и  вы деляю тся п редпр ия ти ям  на п ер и о д  от  1 д о  3 -х  лет, о б ъ ём о м  
ф ин ан сиров ани я д о  100 млн. р у б л ей  в год . П о ст р о ен и е  н о в ого  в ы сок от ехн ол оги ч н ого  
п р ои зв одств а  ф и н ан си р уется  п р едп р и я ти ем  из со б ст в ен н ы х  и сточников, при эт о м  о бъ ём  
соб ст в ен н ы х  ср едств  д о л ж ен  составлять н е м ен ее  100%  от  разм ер а  с у б си д и и , н е м ен ее  
20%  ук азан ны х ср едств  дол ж н ы  бы ть направлены  на Н И О К Р  [2].
За  п ер и о д  2 0 1 0 -2 0 1 6  годы  б ю д ж е т н о е  ф и н ан си р ов ан и е в рам ках П остан ов л ен и я  
состав и л о  3 5 ,7 6 2  м лрд. р у б л ей  [П остан ов л ен и е П равительства Р Ф  от  0 9 .0 4 .2 0 1 0  (р ед . от  
2 1 .0 7 .2 0 1 6 )  №  2 1 8 ].
О дн и м  из осн ов н ы х и нди к аторов эф ф ек ти в н ости  р ассм отр ен н ы х м ер  
го су д а р ств ен н о й  п о д д ер ж к и  является о б ъ ём  р абот  на реальны й сектор  эк он ом и ки , 
вы полн ен ны х вузам и  и х озя й ств ен н ы м и  общ еств ам и  (рис. 4).
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Рис. 4. Объём работ на реальный сектор экономики, выполненных вузами и 
хозяйственными обществами (млн. руб.), (составлено по ист.: Развитие инновационной 
инфраструктуры в российских вузах, 2017)
Fig. 4. The scope of work for real economy, made by universities and enterprises (bln rub.), 
(complied by the author from the source Development of innovation infrastructure in Russian
universities)
П р едстав л ен н ая  ди аграм м а д ем о н ст р и р у ет  р о ст  в о б ъ ём а х  р абот  и п р одук ц и и  для  
реал ьн ого  сектора, н аибол ь ш ий  тем п  р оста  дан ны й  показатель и м ел  в 2 0 1 2 , 2 0 1 3  годы .
С п ом ощ ью  р ассм отр ен н ы х м ер го су д а р ст в ен н о й  п о д д ер ж к и  р еал и зуется  о д н а  из 
осн ов н ы х ц ел ей  создан и я  М И П  при в узах  - адаптация п р ов оди м ы х в научны х  
у ч р еж д ен и я х  и ссл едов ан и й  и р азр аботок  к п отр ебн остя м  р еал ьн ого  сектора эк он ом и к и  и 
реали зац ия их ком м ерц иали зац и и .
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Заключение
Т аким  о бр азом , ф ор м и р ов ан и е м алы х и нн овац и он н ы х п редпр ия ти й  на б а зе  вузов, 
ф инансовая п од д ер ж к а  к ооп ер ац и и  с п р ои зв одств ен н ы м и  п редпр ияти ям и  со  стор он ы  
государ ств а  в ви де различны х грантов и конкурсов , п о д д ер ж к а  развития объ ек тов  
и н н ов ац и он н ой  инф раструктуры  в узов  п озв ол я ю т реали зовать  научны й п отен ци ал  
вы сш их у ч еб н ы х  зав еден и й . П оск ол ьк у  о сн о в н о й  ф ун к ц и ей  М И П  является р азр аботк а  
ор и ен ти р ов  и н н ов ац и он н ого  развития к р уп н ого  и ср ед н его  б и зн еса , н ео б х о д и м о ст ь  их  
созд ан и я  и ф ор м и р ован и е благопр иятн ы х у сл о в и й  для и х  ф унк ц ион и рован и я н е вы зы вает  
сом н ен и й .
В  зак л ю ч ен и е м о ж н о  сдел ать  вы вод о  том , что  для о б есп еч ен и я  д о л ж н о й  
к о н к у р ен т о сп о со б н о ст и  р осси й ск о й  эк он ом и к и  н е о б х о д и м а  о п р едел ён н ая  критическая  
м асса  м алы х и нн овац и он н ы х п редпр иятий , и м ею щ и х  к ооп ер ац и он н ы е связи  или  
направленны х на и х  устан ов л ен и е с крупны м и и ср ед н и м и  п редпр иятиям и  
п р о и зв о д ст в ен н о го  сектора, которы е о б есп еч ен ы  н ео б х о д и м ы м и  капитальны м и и 
тр удовы м и  р есу р са м и  для зап уск а  в ы сок отехн ол оги ч н ы х товаров в м а ссо в о е  
п р ои зв одств о . Д р уги м и  словам и, для  того , ч тобы  в узов ск и е и н н овац и он н ы е предприятия  
реально сп о со б ст в о в а л и  и н н ов ац и он н ом у  разв итию  р осси й ск о й  эк он ом и к и , н е о б х о д и м о  
у ста н о в л ен и е чётких к ооп ер ац и он н ы х связей  м еж д у  ним и  и крупны м  би зн есо м .
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